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Abstrak 
 
Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk merancang ap likasi perangkat ajar sebagai 
penunjang pembelajaran anak-anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan  
melalui med ia komputer. Selain itu, juga sebagai media pengenalan kebudayaan Indonesia 
agar anak-anak dapat lebih mengenal budaya Indonesia sejak dini. Manfaat dari pembuatan 
skripsi ini adalah menumbuhkan rasa keingintahuan tentang budaya Indonesia sejak masih  
kecil, membantu untuk meningkatkan daya ingat sejak masih kecil dan membuat proses 
belajar menjadi menarik dan menyenangkan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis terdiri 
dari pengambilan data kuisioner, analisis hasil kuisioner dan studi pustaka. Metode 
perancangan terdiri dari perancangan UML, percancangan storyboard dan perancangan  
database. Implementasi dan evaluasi hasil yang d icapai adalah tersusunnya aplikasi 
perangkat ajar kebudayaan Indonesia yang berbasiskan  multimedia dan  terpenuhinya 
kebutuhan user pada perangkat ajar.  Kesimpulan yang dapat diambil adalah  perangkat ajar  
kebudayaan Indonesia menjad i leb ih menarik dan menyenangkan untuk dipelajari.  
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